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Délután 2 órakor gyermek és népelöadás leszállított helyárakkal:
A KIRÁLYNÉ
N a g y operette 3 Felvonásban. írták: P ierre Decourcelie és Francois Bauvallet Zenéjét szerzé: Wenzel 
Leopold. Forditták; Évva L .és Rákosi V.
I. felvonás: Párisban. — II. felvonás: Bellardoise-kastély. — III. felvonás: A Nolliea marohall tábora.
Montauciel, kapitány a királyné dragonyos
ozredeben — -
Cornensac Achilles báró, vén gigerlí
Parafil, a grófnő uuokaöcscse — —
Őrnagy — -
Miklós, kőmivesmester — -
Sedain, kömivesinas —
Cassoulette —












Gringolet, 1 -  —
Rózsa, Miklós unokahuga — 
Bellardoise grófné — ~












Makrayné.Pinczér — — -
Kőfaragók, kőmivesek, dragonyosok, cselédek, aratók. Idő: 1736. XV. Lajos uralkodása alatt.
Helyárak: Családi páholy 3 frt. (6 korona). Földszinti és 1 emeleti páholy 2 frt. 25 kr. (4 korona 50
fillér) 11. emel* ti páholy 1 frt 50 kr. (3 korona). I. r. támlásszék 60 kr. (1 korona 20 fillér). II r. támlásszék 
50 kr. (i korona) 111. r. támlásszék 40  kr. (80 fillér) Emeletizartszék I. II. sor 35 kr. (70 fillér). 111. és a többi 
sor 30 kr. (60 fillér) Földszinti állóhely 25 kr. (50fillér). Diákjegy: 20 kr (40 fillér). Karzat: 20 kr. (4 0 fillér)
Jegyek elére válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 2-töl a baloldali pénztárnál
Pénztárnyitás délután 2órakor, kezdete 3, vége 5 órakor.
Este 7 órakor rendes helyárakkal:
Grant kapitány gyermekei.
Látványos színmű 7 képben, irta: Werne Gyula.
Ddtnemn, IW . Nyomatott a rirm  k la yn ym ttiitea . -  93.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
K o m j  j i t l i y  J á n o
(Bélyegátalány fizetve.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
